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HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG MEROKOK 
TERHADAP FREKUENSI MEROKOK PADA REMAJA AWAL DI DESA 
GAYAM KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO 
Oleh: LILIS NUR SILOWATI 
 
Abstrak 
Perilaku merokok tidak hanya didominasi oleh orang dewasa dan orang 
tua. Kalangan remaja pun sudah mulai mempunyai kebiasaan merokok. Hasil 
studi pendahuluan diperoleh data awal bahwa remaja merokok hingga 7-10 batang 
rokok dalam sehari, kurangnya pengetahuan tentang bahaya merokok menjadi 
salah satu alasan remaja merokok. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
hubungan tingkat pengetahuan tentang merokok terhadap frekuensi merokok pada 
remaja awal di Desa Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Metode 
penelitian adalah penelitian deskriptif korelatif dengan rancangan Cross Sectional. 
Populasi penelitian adalah semua remaja awal yang merokok pada usia 10 - 15 
tahun sebanyak 174 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
Proporsional Sampling dan Eksidental Sampling diperoleh 64 responden. Analisis 
data menggunakan Rank Spearman test. Hasil penelitian menunjukkan 30 
responden (46,9%) pengetahuan cukup, 21 responden (32,8%) pengetahuan 
kurang, 13 responden (20,3%) Frekuensi merokok responden 29 responden 
(45,3%) kategori sedang, 24 responden (37,5%) kategori ringan, 11 responden 
(17,2%) kategori berat. Hasil uji hipotesis penelitian diperoleh nilai r= -0,425, p= 
0,001. Hal tersebut berarti ada hubungan tingkat pengetahuan tentang merokok 
terhadap frekuensi merokok pada remaja awal di Desa Gayam Kecamatan 
Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. 
Kata kunci: remaja awal, pengetahuan, merokok, di Desa. 
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RELATIONSHIP SMOKING KNOWLEDGE WITH SMOKING FREQUENCY 
OF ADOLESCENT IN GAYAM VILLAGE OF SUKOHARJO DISTRICT 
Oleh : LILIS NUR SILOWATI 
Abstract 
Smoking behavior is between dominated of adults and elder person. 
Adolescent have had habit smoking. Results of a preliminary research is obtained 
that adolescents ca n smoke up to 7-10 cigarettes a day, poor knowledge make 
adolescent had a reason to smoke. The objective was aim know relationship with 
smoking frequency of adolescent in Gayam Village of Sukoharjo district. The 
method is descriptive correlative, with Cross Sectional approach. Population are 
adolescents agend 10-15 years, and had smoking habits, they  are 174 adolescent. 
Taking sample  was using proportional sampling and eksidental sampling and go 
64 respondents. Data analysis was using rank spearman test. Results showed 30 
respondents (46.9%) fair knowledge, 21 respondents (32.8%) poor knowledge, 13 
respondents (20.3%), with good  knowledge. The frequency of smoking 
respondents, they were 29 respondents (45.3%) medium category, 24 respondents 
(37.5%) with light category, 11 respondents (17.2%) weight category. Results of 
research hypothesis got r = -0.425, p = 0.001. It means that there is relationship, 
between smoking knowledge with smoking frequency of adolescenct in Gayam 
Village of  Sukoharjo District. 
Key words: adolescents, knowledge, smoking, in the village. 
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